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RESUMEN 
Con objeto de evaluar el establecimiento de diferentes especles arboreas susceptlbles para cercc vivo, se plantaron 90 estaces 
de Papelillo Bursera simaruba. Cacahuananche Gliricidia sepium, Sangregado Jatropha sp, Camlchin Ficus padifolia ySauce Salix 
chi/ensis a diferentes inlervalos posccrte (1 , 3,6,9 Y12 dias) en parcelas de6 m'. colocando sels estaces por parcela. Las variables 
evaluadas fueron: Establecimienlo (%), Cobertura (%)y Rebrotes (#). EI diseno experimental utilizado fue completamente al azar 
con arreglo factorial5x5 y pruebas de Duncan Los resultados indican que no exislen diferencias (p>.05) para dias ala siembra y 
su interacci6n con especies. Entre especies se presenlaron diferencias (p<.Ol) para lodas las variables, slendo el eslablecimienlo 
de 84.4 a, 81.1 ab, 78.8 b, 2S.S cy4.42 d para B. simaruba, G. sepium, Jatropha sp, F. padifolia y S. chi/ensis, respeclivamenle. La 
coberturaynumerode rebroles fuepara B. simaruba(54.Say8.2 a), G sepium (35.8abyS.4a), Jatropha sp(48.3a y4.1 b), F padifolia 
(9.4 b Y 72 a) y para S. chilensis (1.3 c y 0.2 c). Se concluye que el B. simarub a , G. seplUm y Jatropha sp son las especles mas 
promisorias para utilizarse como cerco vivo en la region. 
PALABRAS CLAVE: Establecimiento cercos vivos, Especies arb6reas, Estacas, Nayarit. 
Tec. Pecu. Mex. Vol. 34 No.1 (1996). 
En las regiones tropicales y subtropicales, este proposito, en la creencia de que un 
los materiales empleados para cercos reposo del material vegetativo (estacas) 
(madera, cemento, tubos, etc.) son de durante ocho 0 diez dias despues del corte 
permanencia limitada, requiriendo de un favorece el establecimiento de las mismas. 
frecuente mantenimiento y reemplazo de los No obstante que la utilizacion de especies 
mismos, 10 cual acarrea en un incremento de arb6reas como~erco vivo, en el sitio correcto 
los costos de produccion y mas presion a los y bajo adecuadas practicas de manejo 
ya escasos recursos forestales. Una provee combustibles, medicinas, hOjas, 
alternativa para reducir estos costos de alimentos, sombra yforraje al ganado, abono 
produccion, asi como la tala y desmQntes verde y facilidades para la apicultura entre 
irracionales es la utilizacion de plantas otras, su utilizacion y beneficios no estan 
arboreas 0 arbustivas que permitan formar claramente percibidos por los productores. 
vallas permanentemente vivas y funcionar Por otro lado, no existe informacion 
como los cercos necesarios en toda disponible que defina su productividad y 
empresa ganadera. En Nayarit, se han utilizacion dentro de las explotciciones 
utilizado con exito algunas especies para ganaderas. 
Se considera "postes vivos" a aquellos en 
que el tronco de un arbol se planta en la tierra a Recibido para su publicacion ei 22 de febrero de 1993. 
b Campo Experimental "EI Macho". INIFAP·SAGAR Apdo. con intencion de que produzca raices y se 
Postal N° 16 Acaponeta, Nayarit. 63 400. convierta en un arbol vivo (1). Para suc Campo Experimental·Valle de Guadiana", INIFAP·SAGAR 
Km 5, Carretera EI Mezquital Durango, 090. establecimiento, las estacas deben tomarse 
d Unidad de Coordinaci6n y Vinculaci6n Estatal de Nayarit despues de que el arbol haya sufrido el 
IN!FAp·SAGAR 
Para correspondencla y solicitud de separatas· termoperiodo 0 letargo invernal, proceder de 
MC Jose Francisco Villanueva Avalos. C.E. "EI Verdineno", arboles sanos y madera reciente del 
INIFAp· SAGAR Av. Insurgentes N° 1050 Ote (20 Piso). 
crecimiento, del ana anterior; aunque enCol Menchaca. Tepic Nayaril. TelyFax: (32) 13·54-66. 
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algunas especies se usan de dos 0 mas 
arios, siempre y cuando presenten tres 0 
mas yemas (2). Las mejores estacas 
pueden obtenerse de la parte central y basal 
de los tallos, mientras que las estacas 
tomadas de plantas jovenes obtenidas de 
semilla, enraizan con mayor facilidad que 
aquellas tomadas de arboles mas viejos (3). 
Las plantas tienen en muchos casos dos 
sistemas de raiz, la normal 0 primaria que 
viene directamente del embrion y las 
secundarias 0 terciarias. Las rdices 
adventicias vienen de otro organo, 
general mente del tallo, como en el maiz y en 
las estacas de los arboles. En el caso de los 
arboles, para el enraizamiento intervienen 
hormonas que son fabricadas en las hojas de 
las plantas de hoja perenne, 0 en las yemas 
de invierno en las estacas de arboles de 
hojas deciduas. Las principales hormonas 
que intervienen son las auxinas y 
citocininas, las cuales deben existir en un 
balance adecuado para 81 correcto desarrollo 
de la planta, a partir de la estaca (1). 
Las especies utilizadas para cerco vivo 
deben ser de facil establecimiento, 
especialmente por estacas, de crecimiento 
vigoroso y que provean las funcionss y 
productos esperados. En general son 
mejores los arboles y arbustos pequerios. 
fornidos, con multiples tallos y densas 
ramas bajas. En Kenya bajo diferentes 
condiciones de sitio y especies de ganado, 
se han utilizado con exito especies leriosas 
de Dovyalis eaffra, Ziziphus mauritiana, Z. 
mueronata, Erithrina abyssiniea y Glirieidia 
sepium. Recientemente, nuevos cercos de 
Parkinsonia aeuleata, Moringa oleifera, 
Psidium guajava y Dobera glabra han side 
plantados en lugar de Euphorbia tirucal/i por 
su savia venenosa. Otras como Commiphora 
afrieana. C. myrrha y Agave sisilana se 
utilizan para la produccion de gomas, 
resinas y fibras para el mercado regional (4). 
En Mexico, el alambre de puas es 
probable mente el mas difundido para la 
construccion de cercos, utilizando postes 
de madera 0 postes vivos, en los que el 
alambre se sujeta por media de grapas 
permanentes. Algunas de las especies 
vegetales utilizadas con exito en el estado 
de Veracruz son Opuntia SpfJ. Indigofoi8 sp. 
Guazuma ulmifolia y Brosimurn alieastrum 
(5,6). Otras frecuentemente utilizadas en las 
zonas tropicales son 81 cacahuananche 
Glirieidia sepium y el papelillo Bursera 
simaruba. las cuales forman parte de los 
cercos en terrenos agricolas y ganaderos 
(7). Se considera que la especie mas util 
para cercos vivos en iVlexico es G. sepium. 
otra muy abundante. pero objetable porquA 
enclaustra rapidamentc el alambre es B. 
simaruba (1). 
G. sepium es una leguminosa arborea 
ampliamente distribuida en el tropico y 
subtropico desde Mexico hasta Panarna; 
ultima mente a prosperado en las zonas 
templadas de Mexico. presenta tasas 
rapidas de crecimiento despues del 
establecimiento, con estimaciones de 
productividad forrajera de 2.31 ± 0.15 t de 
materia seca (MS) ha' ariol para las 
procedencias de Mexico. EI contenido de 
MS en hojas, tallos tiernos y ramas leriosas 
es de 42, 13 Y 45% respectivamente del peso 
total de la planta (8). Otros informes (9.10) 
indican que debido su facil establecimiento y 
propagacion, es posible obtener a los 172 
dias, plantas con 7.9 retorios y una 
produccion de forraje de 14.5 t MS hal. en 
siembras a 100 Y 25 cm entre surcos y 
plantas, respectivamente. Una estimacion 
de la calidad de varias especies arboreas 
indica que las hojas de G. sepium, 
presentan un contenido de proteina cruda de 
22.9%, en tanto que B. alieastrum. G. 
ulmifolia y B. simaruba presentan un 21.8. 
12.4 Y 9.9%, respectivamente en muestras 
de hojas y tallos jovenes (6). 
La sobrevivencia de las especies de G. 
sepium, B. simaruba y Fieus sp, sembradas 
a diferente profundidad (40. 55 Y 70 cm), en 
cuatro estadios de luna (Nueva, Creciente, 
Liena, Menguante), en cuatro localidades 
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con diferente precipitacion (1220, 1245, 
2000y2300 mm porano)yaltura(12, 95,450 
y 500 msnm) fue evaluada en la region del 
Golfo de Mexico (11): los resultados 
obtenidos indica ron que existe una mayor 
sobrevivencia en areas de mayor 
precipitacion, mientras que en las de menor 
precipitacion cuarto menguante y luna nueva 
presentaron hasta un 50% de sobrevivencia, 
independientemente de la profundidad de 
siembra. EI establecimiento fue similar entre 
especies en areas de mayor precipitacion; 
mientras que en areas de menor precipitacion 
sobresalio B. simaruba con un 64% de 
sobrevivencia, 
EI presente estudio tuvo como finalidad 
evaluar el establecimiento de especies 
arboreas susceptibles para ser utilizadas 
como cerco vivo por medios vegetativos ya 
diferentes intervalos de siembra. 
EI trabajo se lIevo a cabo en el Campo 
Experimental HEI Macho", municipio de 
Tecuala, Nay., iocalizado a los 22 18' Latitud 
Norte y los 105 26' Longitud Oeste y a una 
altitud de 6 msnm. EI clima es tropical seco 
Aw ' con una temperatura media anual de 26 o 
C y maxima y minima de 39 y 6 C, 
respectivamente. La precipitaci6n media 
anual es de 825 mm, correspondiendo casi 
en su totalidad a los meses de verano. La 
humedad relativa es de 45 a 99%, Los suelos 
son clasificados como siernozem, de origen 
aluvial, profundos (>50 cm), de textura 
arcillosa y arcillo-arenosa, estructura 
blocosa angular y consistencia firme, con 
drenaje interno lento y pedregosidad del1 al 
5% y libre de rococidad (12). 
Se seleccionaron cinco especies arb6reas 
considerando su capacidad de propagacion 
por estacas y su disponibilidad en la region. 
Los tratamientos evaluados consistieron en 
la combinacion de las cinco especies 
arboreas: Camichin Ficus padifolia, 
Cacahuananche Gliricida sepium, Papelillo 
Bursera simaruba, Sangregado Jatropha sp 
y Sauce Salix chilensis: y cinco intervalos de 
siembra: 1,3,6,9 Y 12 dias poscorte. Para 
ello, se utilizaron 90 estacas 6tallos de cada 
especie arborea, cuyas caracteristicas se 
indican en el cuadro 1. G. sepiumJ B. 
simaruba y Jatropha sp fueron colectadas 
en un suelo cambisol eutrico, caracteristico 
dE? areas de pie de sierra, mientras que F. 
padifolia y G. sepium fueron colectadas en 
un ~uelo solonchak gleyico de la regi6n 
costera. Todas se cortaron de varios arboles 
de cada especie, durante la epoca de sequia 
(Mayo), mismas que fueron colocadas a la 
sombra, para posteriormente ser plantadas 
de acuerdo a los tratamientos. 
CUADRO 1 

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL VEGETATIVO UTILIZADOPARA 

CERCOVIVO 

Especie Diametro (em) Altura (em) 
F. padifo/ia 6,68±1.70 142,01 ± 11.50 
B, simaruba 5.97 ± 1.40 136.76 ± 6.80 
G, sepium 3.53 ± .41 123.00 ± 4.56 
Jatropha sp 4.38 ± .44 122.14 ± 4.20 
S. chilensis 4,54± .22 135.50 ± 3.78 
Promedio 5.02 ± 22 131.48 ± 12.70 
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Se utilizo un area de terreno de 1 200 m2, 
previamente rastreada y exduida del 
pastoreo. en la cual fueron establecidas 75 
parcelas de 6 mZ, para los 25 tratamientos 
con sus tres repeticiones cada uno, 
distribuidos al azar. En cada parcela se 
plantaron 6 tallos de cad a especie. La 
siembra se realize en fechas preestablecidas, 
plantando 18 tallos por especie por dia, a una 
profundidad promedio de 42 cm. Las 
variables de respuesta evaluadas a los 150 
dias de la plantacion fueron las siguientes: 
a) Establecimiento. Se estim6 como planta 
establecida (viva) aquella que presento 
follaje verde al momenta de la evaluacion. Se 
tome en porcentaje, considerando un 100% 
de establecimiento en las parcelas que 
presentaron todas las estacas con 
follaje. 
b) Cobertura. Para determinaresta variable 
se estim6 el diametro promedio [(diametro 
mayor + diametro menor)/2] de cada estaca 
y se determino su cobertura con la ecuaci6n: 
Area =3.1416 (r2), donde : r =radio. EI 
porcentaje de cobertura por parcela se 
estim6 de acuerdo a la siguiente ecuaci6n: 
Cobertura = [(SCE + SCE + ....... + SCE )11 z 6
6 ] X 100, donde: SCE =Sumatoria de 
cobertura de las estacas (1.. ..6) de cada 
parcela. 
c) Numero de rebrotes. Se cuantifico el 
numero de rebrotes presentes en cada 
estaca; el promedio por parcela se estimo 
dividiendo el total de rebrotes entre las seis 
estacas de cada parcela. 
d) Intervalo 6ptimo corte-siembra 
(dias),Esta variable se estimo mediante 
anal isis de varianza, utilizando la informacion 
recabada sobre el establecimiento de las 
estacas a los diferentes dias a la siembra 
evaluados 
Los datos obtenidos fueron sometidos a un 
analisis de varianza, para 10 cual se utilizo un 
diseno completamente al azar con arreglo 
factorial (5x5); para detectar diferencias 
entre tratamientos se utiliz6 la prueba de 
rango multiple de Duncan, de acuerdo a 10 
senalado por Steel yTorrie (13). EI modelo 
estadistico combinado que se utilizo fue el 
siguiente: 
Yklj = IJ + Ak + FI + (AF)kl + Eklj 
donde: IJ = media de la poblacion, 
A = especies arboreas, F :::: fechas de 
siembra, E = error experimental, 
k:::: 1, 2 .... 5 especies arb6reas, 1= 1, 2 .... 5 
fechas de siembra, j =1, 2, 3 repeticiones. 
En el Cuadro 2 se muestran los resultados 
del establecimiento de las diferentes 
especies arboreas, observandose diferencias 
(p> .01) entre especies; sobresalieron B. 
simaruba, G. sepium y Jatropha sp con 
84.4, 81.1 Y 78.8%, respectivamente, 
mientras que'F. padifolia y S. chilensis 
presentaron los menores indices de 
establecimiento con 25.5 y 4.4%, 
respectivamente. 
EI intervalo corte-siembra no present6 
diferencias (p> .05) entre si, observandose u 
establecimiento promedio de 54.9 ± 4,2% 
entre los diferentes intervalos evaluados. Los 
indices de establecimiento obtenidos son 
mayores a los indicados por Ortega et a/. (9) 
en B. simaruba y G. sepium para regiones 
con precipitaciones menores a los 1500 mm. 
Ademas confirman el por que estas 
especies son las mas frecuentemente 
utilizadas para cercos vivos en las zonas 
tropicales de Mexico (1,7,8). 
Los resultados de cobertura a los 150 dias 
de establecidas las estacas, indican que 
existen diferencias (p>.01) entre especies. 
sobresaliendo nuevamente las especies de 
B. simaruba, Jatropha sp y G. sepium 
(Cuadro 3). Estos resultados concuerdan 
con 10 senalado sobre G. sepium (8,9), 
observandose un comportamiento similar 
para B, simaruba y Jatropha sp. A su vez, F. 
padifo/ia y S. chilensis presentaron los 
menores indices en crecimiento foliar. Por 
otro lado, aunque se observ~ un mayor indice 
de crecimiento foliar en las siembras a los 
dias uno y tres con 34.4 y 37.4%, 
respectivamente, no se presentaron 
diferencias (p>.05) entre los distintos 
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CUADRO 2. PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTO OBTENIDO POR ESPECIES Y DIASA LA 
SIEMBRA 
Dias a la siembra 
Especie 3 6 9 12 promedio 
% 
F. padifo/ia 33.31 33.3 22.2 16.6 22.2 25.5 c2 
B.simaruba 88.9 77.7 88.9 66.7 100.0 84.4 a 
G. sepium 88.9 77.7 88.9 66.7 83.3 81.1 ab 
Jatropha sp 77.7 72.2 83.3 83.3 77.7 78.8 b 
S. chilensis 0.0 11.1 5.5 5.5 0.0 4.4d 
Promedio 57.8 1 54.4 57.8 47.8 56.6 
Coeficiente de variaci6n = 31.9% 
No se presentaron diferencias significativas (p>.05) entre dfas a la siembra e interacciones. 
Literales diferentes indican diferencias significativas (p<.01) entre especies. 
intervalos corte-siembra evaluados. 
En el Cuadro 4 se muestra el numero de 
rebrotes obtenido por especies y dias a la 
siembra. Se observa que existen diferencias 
(p<.01) entre especies, sobresaliendo B. 
simarubay F. padifo/ia con 8.2 y 7.2 rebrotes 
portallo plantado. G. sepium y Jatropha spp 
fueron similares (p>.01) con 5.4 y 4.1 
rebrotes. S. chilensis present6 el menor 
indice de respuesta en cuanto a esta 
variable. Melendez {1 0) seriala 7.9 retorios 
por planta en G. sepium, los cuales son 
similares a los encontrados en B. simaruba 
y F. padifo/ia y superior al resto de las 
especies evaluadas. No se presentaron 
diferencias (p>.05) para la siembra a los 
diferentes dias posterior al corte, cuyo 
promedio global ± desviaci6n estandar es de 
5.03 ± .54 rebrotes por tallo. 
La interacci6n de los factores evaluados 
(especies x dias a la siembra) no present6 
efectos significativos (p>.05) en ninguna de 
las variables evaluadas, 10 cual se atribuye a 
que las observaciones obtenidas de la 
interacci6n de estos factores fueron muy 
heterogeneas entre si, 10 cual es confirmado 
con los coeficientes de variabilidad 
estimados, siendo de . 31.9% para 
establecimiento, 53.9% para crecimiento 
foliar y 75.4% para numero de rebrotes por 
tallo .. 
Por otra parte, los bajos indices de 
establecimiento logrados en F. padifolia y S. 
chilensis se atribuyen a que son especies 
con mayores requerimientos de humedad y 
que las plantaciones se IIevaron a cabo a 
finales de la epoca de sequia en terrenos de 
temporal, por 10 que estas no se 
establecieron adecuadamente. En contraste, 
las especies restantes presentaron altos 
indices de establecimiento, 10 cual pone de 
manifiesto que es factible su utilizaci6n en 
terrenos de agostadero. 
De acuerdo a las variables evaluadas y bajo 
las condiciones en que realiz6 el estudio se 
concluye los siguiente: a) Las especies mas 
sobresalientes para utilizarse como cerco 
vivo en la regi6n son B. simaruba y G. 
sepium, b) Jatropha sp present6 buen 
establecimiento y debe considerarse como 
otra alternativa para este prop6sito, c) La 
utilizaci6n de F. padifolia y S. chilensis no es 
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CUADRO 3. PORCENTAJE DE COBERTURA OBTENIDO POR ESPECIES Y 
DIAS A LA DE SIEMBRA 
Espeeie 3 6 9 12 Promedio 
% 
F padifo/ia 8.5' 13.6 7.3 7.9 9.6 9.4 be" 
B.simaruba 62.7 65.9 54.7 42.8 46.4 54.5 a 
G. sepium 57.4 48.8 30.1 15.8 26.9 35.8 ab 
Jatropha sp 41.1 56.9 49.7 36.1 58.1 48.4 a 
S. chilensis 2.2 3.9 0.8 0.9 0.0 1.3 e 
Promedio 34.4' 37.4 28.5 20.7 28.2 
Coeficiente de variaci6n = 53.9% 

No se presentaron diferencias significativas (p>.05) entre dfas a la siembra e interacciones. 

Literales diferentes indican diferencias significativas (p<.01) entre especies. 

CUADR04. NUMERO DE REBROTES OBTENIDOS POR ESPECIES Y DIAS A 
LA SIEMBRA 
Dias a la siembra 
Espeeie 3 6 9 12 Promedio 
% 
F. padifo/ia 8.2' 9.3 5.1 5.8 7.6 7.2 a2 
B.simaruba 9.4 7.2 7.2 8.0 9.1 8.2 a 
G. sepium 7.5 5.3 4.5 4.8 5.1 5.4 ab 
Jatropha sp 3.3 3.8 4.3 5.0 4.2 4.1 b 
S. chilensis 0.1 0.3 0.2 0.4 0.0 0.2 e 
Promedio 5.7' 5.2 4.3 4.8 5.2 
Coeficiente de variaci6n = 75.4% 
No se presentaron diferencias significativas (p>.05) entre dias a la siembra e 
interacciones. 
Literales diferentes indican diferencias significativas (p<.01) entre especies. 
recomendable en la region, d) EI intervalo de estudios de tipo agronomico y ecol6gico en 
descanso entre el corte y la plantacion de los estas especies, con la finalidad de definir e 
materiales no influy6 sobre las variables incrementar su productividad y utilizaci6n 
evaluadas y e) Es necesario realizar mas dentro de las explotaciones ganaderas. 
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ESTABLISHMENT OF DIFFERENT TREE 

SPECIES FOR LIVE FENCING ON THE 

NAYARIT COAST 

SUMMARY 
ihe objective of this slLJdy was to evaluate the establishment 
)f different tree species suitabie for live fencing. Ninety st8.kes 
of each of the following species 8urs8r8 simaru/la Glincdia 
';OP'lll'iJ. Jatropha so, f"GJS padlfolia and Salix chilensis were 
planted at different intervals (1. 3, 6. J and 12 days after cutting) 
;" )Iots of 6 m: plac:ng six sta,es per aio!. Variables reCOr(ted 
P8n! establishment ,%) ,~ovenng (%) and s()routing (#). 
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